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Kondisi perubahan cuaca yang ada di Indonesia tidak menentu, sehingga 
sulit untuk memprediksikan cuaca cerah dan hujan. Hal ini masih menjadi masalah 
utama bagi masyarakat yang sedang menjemur ikan asin terutama pada kondisi 
cuaca sedang hujan. Biasanya ikan asin yang dijemur sering ditinggalkan, dengan 
kondisi cuaca yang seperti ini membuat sebagian orang merasa cemas karena tidak 
sempat lagi untuk mengangkat ikan asin yang di jemur pada kondisi cuaca yang 
sedang hujan.  
Solusi dari permasalahan tersebut adalah alat jemuran ikan asin otomatis, 
alat  yang dapat buka tutup atap ruangan secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca 
dan cahaya lingkungan sekitar. Alat akan bekerja bila sensor cahaya LDR (Light 
Dependent Resistor) mendapatkan cahaya yang cukup terang dan sensor hujan tidak 
mendeteksi adannya air. Ruangan akan tertutup saat sensor mendeteksi adannya 
hujan, dan mendeteksi cahaya diluar sudah kurang cahaya. Dan sebaliknya, saat 
keadaan terang dan tanpa hujan alat ini akan membuka atap ruangan. 
Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype Jemuran Ikan Asin 
Otomatis. Sensor Cahaya, dan Sensor Hujan yang digunakan bekerja dengan baik. 
Saat sensor hujan terkena oleh air maka akan mendapatkan nilai 6000 dan saat tidak 
terkena air maka aka mendapatkan nilai lebih 17300. Sensor cahaya pada kondisi 
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terang maka akan mendapatkan nilai 497 dan saat kondisi kurang terang maka akan 
mendapatkan nilai lebih dari 17297. Sensor DHT11 akan menampilkan  nilai suhu 
dan kelembaban untuk suhu dalam ruangan pada Client Thinger.io. 
 


















The changing weather conditions in Indonesia are erratic, making it 
difficult to predict sunny and rainy weather. This is still a major problem for people 
who are drying the salted fish, especially in rainy weather conditions. Usually, 
salted fish that are dried in the sun are often left behind, with weather conditions 
like this that make some people feel anxious because they don't have time to pick up 
salted fish that are dried in the sun in rainy weather conditions. 
The solution to this problem is an automatic salted fish drying device, a 
device that can open and close the roof of the room automatically based on weather 
conditions and ambient light. The tool will work when the LDR (Light Dependent 
Resistor) light sensor gets bright enough light and the rain sensor does not detect 
water. The room will be closed when the sensor detects rain, and detects that the 
light outside is lacking. And vice versa, when it is bright and without rain this tool 
will open the roof of the room. 
The conclusion of this project is a prototype of Automatic Salted Fish 
Clothesline. The Light Sensor and Rain Sensor are used to work well. When the 
rain sensor is exposed to water, it will get a value of less than 17300 and when it is 
not exposed to water, it will get an additional value of 17300. The light sensor in 
bright conditions will get a value less than 17400 and when conditions are less 
bright it will get a value of more than 17400. The DHT11 sensor will display the 
temperature and humidity values for the indoor temperature on the Thinger.io  
Client. 
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